Verb "to have" or "mať". by Willett, Oľga
Verb    to have

Mať                                                        A= conjugation


Ja     mám            I have or I am having                      ………   á  m
Ty     máš             you have or You are having            ………  á  š
On    má               he has                                               ……… á	                      
Ona  má               she has                                                ……. á
Ono  má               child has                                             ……   á
To     má               it has                                                     ……á

                                       
My    máme          we have                                                          á me
Vy     máte            you have                                                        á te
Oni    majú            they have                                                      a jú
Ony   majú            they have                                                      a jú             

N.B.  In Slovak language the pronouns: JA, TY, etc. are only used with verbs when we want to emphasize. 

Bývať v Londýne     to live in London

Bývam                      ……… a   m
Bývaš                        ………a   š
Býva                          ………a
Bývame                     ………a   me
Bývate                     ………..a    te
bývajú	  ……… a    jú   

N.B. The pronouns JA, TY, etc. are only used with verbs when we want to emphasize. 

Examples:    

čítať  knihu                         to read   a book
plávať                                 to swim
čakať na autobus               to wait for a bus

Practice your conjugation:  
Ja čítam……………                       I……




Note: when previous vowel is long, the “á” is shortened to “a” e.g. “bývam”, but čakať is čakám. (this is the “rhythmic law” in Slovak, not in Czech language).

